




        
Ven.
Te doy un tour.





01:32 PM [Juan] : ¿en qué cabina estás?
01:33 PM [469_pasivos_uruguay_wilson] : en la
01:33 PM [469_pasivos_uruguay_wilson] : 16
01:33 PM [469_pasivos_uruguay_wilson] :
te espero no demores ok
01:33 PM [469_pasivos_uruguay_wilson] :
por q no te bienes de una vez dime
01:33 PM [469_pasivos_uruguay_wilson] :
o voy a tu cabina yo dime
01:33 PM [469_pasivos_uruguay_wilson] :
habla dime
01:33 PM [469_pasivos_uruguay_wilson] :
te dejo mi numero si te animas me pasas la voz







12:48 AM [20joaquin] : edad
12:48 AM [Juan] : 25
20joaquin ha cerrado la ventana de la conversación privada
12:48 AM [20joaquin] : edad
12:48 AM [Juan] : 25
20joaquin ha cerrado la ventana de la conversación privada
Ahí estaba parado en la puerta, más encorvado que 




   tratando de que mi voz suene 










11:29 PM [Bisexual454] : oe causa soy hombre no hablo    
huevadas solo es sexo y morbo full arrechura

(No es algo que vayas contando a todo el mundo)
Me miró y bajó la mirada.








Quizás para muchos, el anonimato de estos espacios 
es la única manera de salir del closet y de interactuar 
con otras personas gay. Para otros, no lo sé, pueden 
significar la búsqueda de una libertad sexual que no 
se encuentra fuera, pues fuera uno debe comportarse 
de ciertas maneras. Incluso estos espacios  pueden no 
tener ninguna carga, y son simplemente lugares donde 
se puede ir a tirar. Independientemente del motivo que 
nos atrae a estos espacios, una vez dentro no existe el 
juicio. Todos somos iguales. Finalmente aquí puedo ser 
quien me dé la gana de ser.
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